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Aktivní stárnutí jako idea, nástroj 
a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu 
konceptu aktivního stárnutí?1
Active Ageing as an Idea, Tool and Form of Capital:
What Makes the Concept of Active Ageing So Successful?
Jaroslava Hasmanová Marhánková
ABSTRACT Currently the idea of active ageing represents a perspective that has held a prominent 
position in gerontology, social work and social policy. It has become a crucial framework for formulating 
policy related to the issues of population ageing in European countries. This article discusses the factors 
that helped to establish active ageing as a successful theoretical concept that has significantly influenced 
current social representations of ageing and continues to have a practical impact on social work and policy. 
The first part of the article draws upon the work of Murray Davis and her insights into the key aspects that 
make sociological theory successful. The second part highlights the need to analyse the popularity of the 
concept of active ageing with respect to the possibilities that such an approach to ageing opens up for social 
policy, social work and to seniors themselves. It analyses active ageing as a strategy of managing an ageing 
population, and as a form of professional and individual capital.
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V současné gerontologii a dalších příbuzných vědách tematizujících otázky stárnutí pravdě-
podobně najdeme jen málo tak vlivných konceptů, jakým je aktivní stárnutí. Spojení „aktivní 
stárnutí“ si vydobylo své pevné místo jako rámec pro široké spektrum témat spojených se 
životem starší generace (důkazem budiž i název tohoto tematického čísla). Zároveň se stalo 
významným sloganem zastřešujícím sociální politiku (nejen) stárnoucí Evropy. Česká vláda 
definovala v Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 aktivní stár-
nutí jako svou prioritu (v současné verzi dokumentu je termín nahrazen spojením „pozitivní 
stárnutí“, které ale poměrně synonymicky odkazuje na původní pojetí). Podobně i Evropská 
komise ustavila aktivní stárnutí jako pilíř své sociální politiky ve vztahu ke stárnutí. V roce 
2012 pak celá Evropa slavila rok aktivního stárnutí. Podobně významné pozornosti se kon-
cept aktivního stárnutí těší i v sociálních vědách. Ať už se jedná o teoretické studie diskutu-
jící jeho různé významy a limity (namátkově Boudiny 2013; Moulaert a Biggs 2012; Walker 
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2002, 2008) či empirické studie mapující různé dimenze aktivního stárnutí v životech seniorů 
a seniorek (např. Kuchařová a kol. 2002; Petrová Kafková 2013; Vidovićová 2005). 
Kořeny popularity konceptu aktivního stárnutí2 sahají do 90. let minulého století, kdy jej 
Světová zdravotnická organizace začala poprvé systematičtěji používat v rámci svých poli-
tik. Aktivní stárnutí navazuje svým pojetím na podobné koncepce úspěšného (Rowe a Kahn 
1997) a později produktivního stárnutí (Bass, Caro a Chen 1993), které se dříve rozvíjely pře-
devším ve Spojených státech. Od 90. let se pak spojení aktivní stárnutí postupně stává součástí 
všech významných dokumentů WHO, OECD i Evropské komise tematizujících otázky stár-
nutí. Samotné definice toho, co aktivní stárnutí znamená, se nicméně (nejen) v těchto textech 
vyznačují poměrně velkou variabilitou. Zatímco WHO (2002: 12) definuje aktivní stárnutí 
jako „proces co nejlepšího využití příležitostí pro zdraví, participaci a bezpečnost ke zlep-
šení kvality života lidí v průběhu stárnutí“, Evropská komise v jednom ze svých dokumentů 
definuje aktivní stárnutí pouze jako „přijetí zdravého životního stylu, déle pracovat, odcházet 
do důchodu později a být aktivním i po tomto ochodu“ (European Commission 1999). 
Podobnou různorodost přístupů k aktivnímu stárnutí nacházíme i v sociálních vědách. 
Avramov a Mašková (2003: 24) definují aktivní stárnutí jako naplňování „aktivního života 
starších lidí v různých oblastech osobního, rodinného, společenského i profesního života“. 
Specificky pak podle nich aktivní stárnutí odkazuje především k přetrvávající pracovní akti-
vitě ve stáří, aktivní účasti na rodinném životě (v podobě poskytování pomoci členům rodiny 
či vykonávání domácích prací), aktivnímu zapojení do života komunity (zvláště ve formě 
dobrovolnictví) a aktivnímu trávení volného času. Jeden z nejvýznamnějších propagátorů 
konceptu aktivního stárnutí Alan Walker (2006) ho vnímá jako multidimenzionální strategii, 
která propojuje individuální i společenskou rovinu. Na společenské úrovni aktivní stárnutí 
zahrnuje výzvy v oblastech zaměstnání, zdraví, sociální inkluze, vzdělávání či dostupnosti 
dopravy. Na úrovni jednotlivců mají podle Walkera lidé „v průběhu celého života povin-
nost využít celoživotního vzdělávání a příležitostí ke kontinuálnímu školení a podpoře vlast-
ního zdraví a životní pohody“ (ibid.: 86). Jak je vidět i z předchozí definice, vize aktivního 
stárnutí je v mnohém vizí normativní, která nabádá ke specifickému životnímu stylu a pří-
stupu ke zdraví. Vychází přitom z předpokladu, že „aktivní životní styl je pozitivně spojený 
2 V tomto textu používám spojení „koncept aktivního stárnutí“ a „idea aktivního stárnutí“ jako syno-
nyma označující speciﬁ cký způsob uchopování stárnutí, který navazuje na teorii aktivity a rodí se 
v kontextu diskuzí nad hrozbou demograﬁ ckého stárnutí a potřebou nově redeﬁ novat společenské 
významy spojené se stárnutím a místem seniorů a seniorek ve společnosti. Klíčovým aspektem 
konceptu aktivního stárnutí se stávají různé formy aktivity. (V tomto momentě se nejviditelněji 
vynořuje nejednoznačnost tohoto konceptu, neboť různé přístupy deﬁ nují tuto aktivitu rozdílně. 
Nejčastěji je však aktivní stárnutí spojováno se zdravým životním stylem a prodlužující se pracovní 
biograﬁ í.) Tyto různé formy aktivity jsou v rámci konceptu aktivního stárnutí ustavovány jako 
cesta ke zdravému a spokojenému stárnutí – to znamená, že v sobě obsahuje rovněž speciﬁ cké 
pojetí toho, jak vypadá / má vypadat vhodné stárnutí. Tato konceptualizace je silně spjata s aktiv-
ním životním stylem a je představována jako univerzálně vhodná pro všechny. Spojením „politiky 
aktivního stárnutí“ označuji formy politických strategií či sociálních programů, které skrze kon-
krétní opatření usilují o to, převést ideu aktivního stárnutí do praxe.
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s dalšími eticky oceňovanými hodnotami jako osobní autonomie, lepší zdraví, životní spoko-
jenost a kvalita života obecně“ (Avramov a Mašková 2003: 24).
V rekapitulaci dílčích pojetí a definic aktivního stárnutí bychom mohli pokračovat ještě 
velmi dlouho.3 Cílem tohoto textu nicméně není diskutovat různé významy aktivního stárnutí 
ani limity těchto odlišných přístupů. Tento text se zamýšlí nad tím, jak si vysvětlovat popu-
laritu tohoto konceptu a jeho příbuzných variací ve formě pozitivního, úspěšného či zdra-
vého stárnutí v sociálních vědách i v konkrétní sociální politice. Za cíl si tedy klade snahu 
odpovědět na to, jaké faktory stojí za úspěchem aktivního stárnutí jako teoretického konceptu 
a formy sociální politiky. V první části textu na koncept aktivního stárnutí nahlížím skrze 
perspektivu filozofie sociálních věd. Prostřednictvím prací Murray Davis (1986), která se 
zamýšlí nad kořeny úspěchu klasických sociologických teorií, diskutuji, do jaké míry a jak 
koncept aktivního stárnutí naplňuje rysy, které podle Davis zaručily těmto teoriím zájem pub-
lika a dlouhotrvající oblibu.
Pozornost, které se v současné sociální politice i gerontologii a příbuzných vědách aktiv-
nímu stárnutí dostává, však nelze jednoduše vysvětlit pouze skrze jeho atraktivitu pro široké 
publikum. Druhá část textu poukazuje na to, že důvody úspěchu aktivního stárnutí je potřeba 
hledat především v nových možnostech, které tento způsob uvažování nabízí pro sociální 
politiku, práci se seniory a seniorkami i pro seniory a seniorky samotné. Popularitu a úspěch 
konceptu aktivního stárnutí přitom analyzuje s ohledem na nové formy kapitálu a možností, 
které aktivní stárnutí různým aktérům přináší. Na úrovni sociální politiky se aktivní stárnutí 
stává efektivním způsobem správy stárnoucí populace. V oblasti sociální práce aktivní stár-
nutí poskytuje novou formu intelektuálního a profesního kapitálu umožňujícího nově defino-
vat a rozšiřovat kompetence gerontologie a institucí věnujících se péči o seniory a seniorky. 
Na úrovni jednotlivců se pak aktivní stárnutí stává důležitým zdrojem pozitivních obrazů 
vlastní identity ve stáří i kapitálem, který umožňuje (re)konstruovat původní sociální nerov-
nosti na pozadí životního stylu. Text analyzuje aktivní stárnutí s ohledem na tyto jednotlivé 
dimenze a zamýšlí se nad tím, do jaké míry je potřeba úspěch aktivního stárnutí interpretovat 
právě s ohledem na tyto (často problematické) efekty, které produkuje. 
Aktivní stárnutí jako úspěšná sociální teorie 
Jednou z inspirací pro úvahy nad důvody úspěchu konceptu aktivního stárnutí mi byly práce 
Murray Davis (1986) zaměřující se na identifikování rysů, které spojují úspěšné sociální teo-
rie, jež si vydobyly své místo v kánonu sociálních věd. Davis ve své práci nehodnotí kvalitu 
těchto teorií ani neusiluje o to, zmapovat kritéria „dobré“ sociální teorie, zamýšlí se ale nad 
tím, co odlišuje teorie, které si získaly masivní pozornost, od těch, jimž se žádné výrazné 
pozornosti nedostává.4 V této části budu následovat tento příklad a pokusím se zmapovat, zda 
3 Pro detailnější diskuzi nad těmito otázkami viz např. Boudiny (2013) nebo Hasmanová Mar-
hánková (2013).
4 Druhou inspiraci pro mé úvahy představuje text Kathy Davis (2008), která argumenty své jme-
novkyně, jež se zaměřuje především na klasické sociologické teorie Marxe, Webera či Simmela, 
aplikuje na analýzu úspěšnosti konceptu intersekcionality, který především v genderových studiích 
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a případně jakým způsobem koncept aktivního stárnutí naplňuje rysy úspěšné teorie, které 
identifikuje Davis (1986), a tak i odpovědět na to, kde je možné hledat kořeny jeho úspěchu 
(nejen) v sociálních vědách.
Úspěch sociální teorie je podle Davis (1986) do výrazné míry založen na její lákavosti. 
Ve své analýze klasických sociálních teorií ukazuje, že všechny tyto kanonické teorie sledují 
specifickou formu rétoriky. První jejich charakteristikou je, že svou tezi začínají odkazem 
na něco, co apeluje na zájem publika v celé jeho šíři. Úspěch teorie však podle Davis nespo-
čívá pouze v identifikování tématu, které je pro lidi zajímavé. Teorie se stává pro široké publi-
kum zajímavá především v momentě, kdy tematizuje úzkost spojenou s ohrožením něčeho, co 
je publiku drahé a blízké. Takovéto předestření problému poskytuje kontext, kdy se zabývání 
danou otázkou stává klíčové pro zvládnutí obav veřejnosti. Ukazuje, jak dalekosáhlých změn 
a významných procesů jsme svědky a jak tyto budou zasahovat do organizace společnosti 
i individuálních životů lidí. Zároveň úspěšná teorie nabízí naději v podobě možných návrhů, 
jak se s těmito změnami a procesy vyrovnat nebo se s nimi alespoň naučit žít.
Co je tedy ono drahé a každému blízké, jež koncept aktivního stárnutí uchopuje a jaké 
obavy zviditelňuje a zároveň pro ně nabízí řešení? Odpověď je nasnadě. Koncept aktivního 
stárnutí tematizuje něco, co je součástí života každého z nás. Dotýká se otázek vyrovnávání se 
se stárnutím a zachování si důstojnosti a nezávislosti ve stáří. Ve svých zjednodušených inter-
pretacích pak nabízí odpovědi na to, jak dospět ke zdravému a spokojenému stárnutí. Koncept 
aktivního stárnutí se zároveň formuje ruku v ruce s debatami upozorňujícími na rizika demo-
grafického stárnutí. Adresuje tak nejen úzkost spojenou se stárnutím individuálním, ale také 
obavy spojené se stárnutím populace. Druhým dechem zároveň nabízí návody, jak se s oběma 
těmito procesy vyrovnat. Boom zájmu o aktivní stárnutí vrcholící dnes nejcitovanější definicí 
od Světové zdravotnické organizace (WHO 2002) je vždy rámován diskuzí nad riziky, které 
s sebou nese rostoucí počet seniorů a seniorek ve společnosti. Aktivní stárnutí svou vizí aktiv-
ních seniorů, kteří „se kontinuálně zúčastňují sociálního, ekonomického, kulturního, duchov-
ního a veřejného života“ (WHO 2002: 12), „přijímají zdravý životní styl, déle pracují, odchá-
zejí do důchodu později a jsou aktivní i po tomto odchodu“ (European Commission 1999) 
a v průběhu celého svého života jsou si vědomi „vlastní odpovědnosti za přípravu na stáří“ 
(MPSV 2003), představuje politickou reakci na demografické trendy, stejně tak jako odpovědi 
na otázky po tom, jak by mělo vypadat spokojené a šťastné stáří, které se dotýkají každého 
z nás. 
Dalším rysem, který Davis (1986) zdůrazňuje jako základ úspěchu klasických teorií, je 
schopnost otevřít prostor pro specializované bádání i poskytnout snadno zapamatovatelné 
body a fráze umožňující pochopení i pro ty, kteří se tématu věnují jen okrajově. Úspěšné 
teorie tak na jednu stranu umožňují specializované akademické bádaní, kdy je možné celou 
kariéru věnovat pouze detailnímu zkoumání jedné teorie. Na druhou stranu je možné je 
 zjednodušit do snadno uchopitelných a zapamatovatelných spojení či klišé. Koncept aktivního 
stárnutí naplňuje toto kritérium beze zbytku. V rámci sociálních věd otevírá aktivní stárnutí 
představuje jeden z nejvlivnějších přístupů k studiu prolínání sociálních kategorií. Ukazuje tak, že 
práce Murray Davis má potenciál přinést porozumění úspěchu nejen klasických sociologických 
teorií, ale i současných vlivných konceptů.
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prostor pro širokou škálu debat. Najdeme studie usilující o to, vyrovnat se s předchozími 
konceptualizacemi aktivního, zdravého, pozitivního či úspěšného stárnutí (např. Bass a Caro 
2001; Moody 2001), které kriticky hodnotí limity předchozích přístupů a přichází s dalšími 
a dalšími koncepty (a zároveň tak otevírají dalším badatelům a badatelkám prostor pro reflexi 
limitů těchto nových přístupů). Idea aktivního stárnutí se stává výchozím bodem řady empi-
rických výzkumů testujících vztah mezi aktivitou ve stáří a životní spojeností či zdravím 
(např. Nimrod a Adoni 2006; Litwin a Shiovitz-Ezra 2006) či mapující různé dimenze život-
ních stylů seniorů (např. Bútorová et al. 2013; Petrová Kafková 2013). Zároveň se aktivní 
stárnutí stává zjednodušeným heslem či sloganem, který snadno upoutá pozornost. Spojení 
aktivní stárnutí evokuje vizi a dynamiku. Je snadno přeložitelné do poutavých frází. V České 
republice se dnes setkáváme s tím, že se spojení aktivní stárnutí stává nutným rámcem, 
ke kterému se musí nějakým způsobem vztáhnout téměř všechny projekty zaměřené na se-
niory a seniorky.5 Koncept aktivního stárnutí tak na jednu stranu otevírá prostor pro detailní 
akademické bádání. Zároveň ale poskytuje snadno srozumitelné fráze, které jeho popularitu 
rozšiřují i mimo akademickou sféru. Používání tohoto spojení se přitom často stává až man-
trou, která je opakována bez potřeby dalšího vymezení, co je daným pojmem myšleno (ostatně 
i Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, který definuje aktivní 
stárnutí jako svou prioritu, na žádném místě dokumentu neposkytuje definici, co daným ter-
mínem vlastně myslí). Není přehnané tvrdit, že odkaz na aktivní stárnutí dnes funguje téměř 
jako povinná propustka do arény grantových řízení pro projekty zaměřené na starší generace.
Třetím klíčovým rysem, který podle Davis (1986) napomáhá úspěchu sociální teorie, je 
paradoxně její nejednoznačnost. Mnohoznačnost není podle Davis v sociálních vědách zna-
kem selhání, ale naopak může položit základy budoucí obliby dané teorie. Jak sama pozna-
menává, „nejednoznačné teorie se mohou obracet na různé – často proti sobě stojící – druhy 
publika. Dovolují každé podskupině interpretovat teorii vhodným, a přesto neslučitelným 
způsobem“ (Davis 1986: 296). Úspěšné sociální teorie jsou tedy úspěšné právě proto, že 
nepřinášejí jasné odpovědi, ale naopak otevírají prostor pro další diskuzi a bádání (Davis 
2008). Aktivní stárnutí v mnohém tuto nejednoznačnost zhmotňuje a používá jako svou 
devízu. Nejen že nenacházíme jednotnou definici významu aktivního stárnutí, shoda nepa-
nuje ani v tom, zda aktivní stárnutí představuje teorii či přístup či něco ještě zcela jiného. 
Aktivní stárnutí je označováno jako proces (WHO 2002), schopnost (OECD 1998: 84), 
strategie (Walker 2002), koncept (Avramov a Mašková 2003; Ranzijn 2010; Walker 2002), 
forma sociální politiky (Ney 2005) či diskurzu (Hasmanová Marhánková 2011). Boudiny 
(2013) dokonce aktivní stárnutí označuje za „vyprázdněnou rétoriku“. I Alan Walker, který se 
do významné míry zasloužil o etablování tohoto spojení v sociálních vědách, hovoří o tom, 
že aktivní stárnutí se často stává „sloganem, pod který se může schovat, co je zrovna potřeba“ 
(Walker 2002: 124). Tuto skutečnost, jak upozorňuje Davis (1986), ale není potřeba vnímat 
5 Namátkou můžeme zmínit několik významných, nedávno realizovaných projektů zaměřených 
na seniorskou populaci, jako např. projekty „FRAM – Nový politický rámec pro aktivní, zdravé 
a důstojné stárnutí“ (http://www.framprojekt.eu/o-projektu [cit. 26. 5. 2014]) či „Aktivní stárnutí 
jako odpověď na nadcházející společenskou krizi v České republice a EU“ (http://aktivne.eracr.cz/ 
[cit. 26. 5. 2014]).
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jako slabinu aktivního stárnutí. Naopak, nejednoznačnost se stává jeho silnou stránkou a klí-
čem k jeho nebývalému úspěchu především v rámci sociální politiky. Aktivní stárnutí se stává 
snadno mobilizovatelným rámcem pro různou škálu sociálních politik. Tajemství úspěchu 
aktivního stárnutí tak paradoxně leží v tom, že díky své nejednoznačnosti může být překládán 
podle momentálních potřeb různých jednotlivců i institucí. 
Následující část textu se zaměřuje na význam idey aktivního stárnutí v sociální politice, 
sociální práci a na úrovni vnímání životního stylu a aktivity ve stáří. U jednotlivých oblastí se 
přitom zamýšlí nad významy aktivního stárnutí pro fungování jednotlivých institucí a pozici 
různých aktérů ve společnosti. Úspěch aktivního stárnutí přitom interpretuje právě s ohledem 
na efekty, které aktivní stárnutí v těchto jednotlivých dimenzích produkuje. 
Aktivní stárnutí jako nástroj spravování stárnoucí populace
Analýze aktivního stárnutí jako formy biopolitiky, jejímž cílem je kontrola populace skrze 
životní styly jednotlivců, jsem se již věnovala na jiných místech (Hasmanová Marhánková 
2011, 2013: 51–80). Dovolte mi nicméně krátké představení toho, jakým způsobem aktivní 
stárnutí může fungovat rovněž jako praktický nástroj spravování stárnoucí populace a jakou 
roli může tato skutečnost sehrávat v jeho současné oblibě v rámci sociální politiky.
Geneze konceptu aktivního stárnutí je úzce spjata s diskuzemi nad riziky demografického 
stárnutí. Úspěšné „tažení“ konceptu aktivního stárnutí v sociální politice (nejen) Evropské unie 
je úzce spjato s hrozbou zhroucení současného penzijního, sociálního a zdravotnického systému. 
Aktivní stárnutí je v těchto debatách vždy silně rámováno potřebou reagovat na významné spo-
lečenské změny. Jinými slovy, zvyšující se podíl starších lidí v populaci výrazným způsobem 
mění tvář společnosti. Aktivní stárnutí je přitom situováno do pozice odpovědi na tyto trendy 
a zároveň klíče k jejich vyřešení. Politiky aktivního stárnutí zároveň, jak upozorňuje například 
Biggs (2001), výrazným způsobem mění rétoriku spojenou s hrozbami demografického stárnutí, 
které přeznačují na příležitosti. Atraktivita aktivního stárnutí je tak dále posilována pozitivní 
vizí, kterou nabízí. Jak uvádí předmluva Deklarace Evropského roku aktivního stárnutí a solida-
rity mezi generacemi vydaná Radou Evropské unie (Council of the European Union 2012: 3): 
„demografické změny mohou být, mimo jiné, úspěšně vyřešeny skrze pozitivní přístup během 
celého životního cyklu, který se zaměří na potenciál všech generací a zvláště na starší věkové 
skupiny. Je potřeba umožnit, aby jak ženy, tak muži zůstali aktivními jako zaměstnanci, spotře-
bitelé, pečovatelé, dobrovolníci a občané a je potřeba podporovat solidaritu mezi generacemi.“ 
Odpověď na hrozby demografického stárnutí, kterou aktivní stárnutí nabízí, je tak pro-
dukce specifických typů subjektivit „kolonizovaných“ aktivitou a důrazem na produktivitu 
(Moulaert a Biggs 2012). Spravování stárnoucí společnosti skrze aktivní stárnutí se děje pře-
devším prostřednictvím disciplinace jednotlivců skrze jejich životní styl. Aktivní stárnutí je 
představováno jako celoživotní projekt, v jehož rámci na sobě jednotlivci systematicky pra-
cují směrem k co nejmenší závislosti na sociálním systému a ostatních.6 Role státu je v tomto 
6 Právě v důrazu na celoživotní charakter projektu aktivního stárnutí je přitom možné spatřovat další 
pilíř jeho úspěchu. Filozoﬁ e idey aktivního stárnutí totiž necílí pouze na seniory a seniorky, ale 
představuje aktivní stárnutí jako výsledek celoživotního snažení. Každý jednotlivec v každé fázi 
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ohledu spíše umožňují – tj. jeho úlohou je poskytovat podmínky pro aktivní stárnutí, odpo-
vědnost za jeho individuální naplnění je nicméně situována do rukou konkrétních jednotlivců 
(srov. Hasmanová Marhánková 2013: 57–62). V současné době tak v České republice můžeme 
nalézt i Manuál aktivního stárnutí (Manuál 2012) či Bedekr aktivního stárnutí (Holmerová 
et al. 2013), které se již svými názvy v mnohém stávají zhmotněním procesu produkce 
aktivně stárnoucích subjektů. Manuál aktivního stárnutí (2012) tak například na své čtenáře/
čtenářky v sekci Aktivní přístup apeluje podkapitolami s názvy „Hýbejte se“, „Trénujte svůj 
mozek“, „Buďte mezi lidmi“. Aktivní přístup k životu je zároveň představován jako cesta 
k šťastnému stárnutí, neboť „aktivní lidé žijí déle, bývají zdravější a spokojenější“ (ibid.: 47). 
Aktivní stárnutí tak na jednu stranu apeluje na jednotlivce, aby byli aktivní s příslibem 
zdravějšího a spokojenějšího života. Takovýto životní styl se zároveň stává klíčem k odpovědi 
na výzvy spojené s demografickým stárnutím. Jak uvádí například Národní strategie podporu-
jící pozitivní stárnutí pro období let 2012 až 2017 (MPSV 2012: 21): „zlepšování zdravotního 
stavu obyvatelstva je úzce spojeno s ekonomickým růstem a zvyšováním konkurenceschop-
nosti“. Spravování populace skrze aktivní stárnutí se tak odehrává především prostřednictvím 
snahy o vytěžení potenciálu zvyšujícího se počtu seniorů. Zdravější, méně závislí, déle pracu-
jící a pomáhající senioři a seniorky symbolizující vizi aktivního stárnutí se v rámci této réto-
riky zároveň stávají klíčem k vyřešení ekonomických problémů spojených s demografickým 
stárnutím. Snaha o maximalizaci potenciálu starších lidí se stává leitmotivem politik aktivního 
stárnutí, která se následně odráží i v konkrétních technikách spravování populace. 
Příkladem může být i index aktivního stárnutí – nový analytický nástroj pro prosazování 
politik aktivního stárnutí zavedený Evropskou komisí, jehož cílem je „poukázat na nevyužitý 
potenciál starších lidí co se týče aktivní participace na trhu práce, ve veřejné sféře a nezá-
vislém životě“ (European Commision 2013: 3). Index je konstruován prostřednictvím čtyř 
základních oblastí. První tři odkazují k individuální dimenzi stárnutí (míra ekonomické akti-
vity seniorů a seniorek, míra neplacené práce jako dobrovolnická činnost či péče o vnoučata 
a míra soběstačnosti seniorů a seniorek). Čtvrtá oblast se zaměřuje na společenský kontext 
(ve smyslu faktorů jako průměrná délka dožití či průměrná výše dosaženého vzdělání v dané 
zemi). Na základě indexu aktivního stárnutí mohou být porovnáváni jednotlivci (tj. čím vyšší 
index, tím vyšší je míra aktivního stárnutí) i jednotlivé země (Česká republika v roce 2013 
zaujímala 11. místo mezi zeměmi EU v žebříčku aktivního stárnutí). Cílem indexu je tak 
umožnit komparaci a identifikování oblastí, kde země mohou lépe pracovat na aktivním 
stárnutí svých obyvatel. Zpráva Evropské komise zároveň hovoří o pozitivní korelaci mezi 
výší indexu aktivního stárnutí a výší HDP, stejně tak jako o existenci pozitivní korelace mezi 
výší indexu a mírou životní spokojenosti lidí starších 55 let (ibid.: 11). Aktivní stárnutí je tak 
v rámci této koncepce představováno jako cesta k individuálnímu pocitu štěstí, stejně tak jako 
k ekonomickému blahobytu země. 
Výše zmíněný příklad indexu aktivního stárnutí je jen dílčím příkladem logiky fungo-
vání politik aktivního stárnutí, které stojí za mimořádným úspěchem tohoto konceptu. Aktivní 
svého života by měl skrze svůj životní styl a volby pracovat na tom, aby jeho stárnutí bylo aktivní. 




stárnutí je představováno jako pozitivní odpověď na řadu výzev, kterým (nejenom) současná 
Evropa bude v souvislosti s demografickým stárnutím čelit. Aktivní stárnutí lze vnímat jako 
formu governmentality, která dává vzniknout specifickým subjektům aktivně stárnoucích 
seniorů a seniorek (viz Hasmanová Marhánková 2013; Moulaert a Biggs 2012). Skrze životní 
styl směřovaný k co největší produktivitě a nezávislosti dochází rovněž k spravování popu-
lace, jehož těžiště neleží v zásazích zvnějšku, ale v internalizaci aktivního životního stylu, 
 neustálé péče o zdraví, snahy o co nejdelší pobyt na trhu práce ať již ve formě placené práce 
či dobrovolnické činnosti jako cesty ke spokojenému stárnutí. Pozitivní etické rámce uvažo-
vání o šťastném stárnutí, které jsou v rámci aktivního stárnutí jednotlivcům vštěpovány, jsou 
zároveň rámovány snahou o vytěžení maximálního (především ekonomického) potenciálu 
starších lidí. Úspěch konceptu aktivního stárnutí v evropské sociální politice je tak potřeba 
přičítat (mimo jiné) této elegantní logice spravování populace.
Aktivní stárnutí jako forma profesního kapitálu
Narativum spojující aktivitu s cestou ke spokojenému a zdravému stárnutí sehrálo rovněž 
významnou roli v rozšíření pole působení gerontologie a upevnění pozice sociální práce 
ve vztahu k seniorům (Green 2009; Katz 2000). Toto narativum nabídlo aktivitu jako důležitý 
intelektuální a profesní kapitál. Nejasnost samotného významu „aktivita“ a jejích definičních 
rámců umožňuje gerontologii sehrávat důležitou úlohu v procesu vymezování toho, jak vypadá 
ona žádoucí aktivita ve stáří a co vůbec za aktivitu můžeme považovat. Nacházíme tak řadu 
pokusů o vymezení různých podob stárnutí skrze aktivity, kterých je člověk  schopen (např. 
škála ADL – activity of daily living – používající se k definici různých stupňů  [ne]závislosti 
člověka ve stáří), či skrze aktivity, které preferuje. Lidé tak mohou být na základě svých akti-
vit rozlišováni do skupin (ne)produktivně, (ne)úspěšně či (ne)aktivně stárnoucích. Kuchařová 
a kol. (2002) tak například ve své studii rozdělují české se niory a seniorky na základě 
 činností, jimž se věnují, do čtyř skupin – „mnohostranný, spíše intelektuálský“, „manuálně 
orien tovaný“, „intelektuálský, orientovaný na pomoc druhým“ a na „pasivní“. Podobně jako 
další studie (srov. např. Nimrod a Adoni 2006) pak spojují charakter životního stylu defino-
vaný skrze tyto aktivity s mírou pocitů osamělosti, životní spokojenosti či závislosti. Jakkoliv 
výše zmiňované studie shodně spojují charakter aktivity ve stáří s podobou předchozí životní 
biografie a především sociodemografickými charakteristikami jednotlivců, jako jsou vzdě-
lání, gender či výše předchozího příjmu, životní styl (definovaný skrze vykonávané akti-
vity) je zde prezentován jako faktor ovlivňující míru spokojenosti ve stáří. Aktivita se tak 
v dominantním gerontologickém diskurzu stává nezpochybňovanou cestou ke šťastnému 
stárnutí a osou reprezentací vymezující rozdíl mezi „dobrým“ a „méně dobrým“ stárnutím. 
Získává tak rovněž etický rozměr v možnosti přiřazovat různá kladná či záporná znaménka 
různým podobám stárnutí (často bez hlubší reflexe nad tím, do jaké míry mohou skutečně 
všichni lidé vizi aktivity dostát). Možnost definovat, co je za onu „vhodnou“ aktivitu pova-
žováno, a zároveň zprostředkovávat cestu k ní, se pak stává důležitým profesním kapi-
tálem gerontologie a především jednotlivých institucí a aktérů v oblasti práce se seniory. 
Teorie aktivity, ze kterých koncept aktivního stárnutí vychází, nabízí nejen teoretický 
rámec pro uvažování o stárnutí a jeho dopadech na jednotlivce, ale rovněž „návody“ zvládání 
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stárnutí, které se staly optimistickou odpovědí na dřívější teorie stárnutí popisující stáří 
jako období bez společenské role charakteristické odklonem od dřívějších činností, aktivit 
i vztahů. Spojení mezi životním stylem, aktivitou a spokojeným stářím přineslo nový etický 
rámec do uvažování o stárnutí, kde aktivita získává nádech univerzálního „dobra“ (srov. Katz 
2000: 139). Diskurzy vycházející z teorie aktivity zároveň dovolily gerontologii rozšířit pole 
působnosti (Green 2009). Aktivní stárnutí nenabízí pouze etické rámce uvažování o stárnutí, 
ale stává se i rezervoárem konkrétních návodů, jak tuto pozitivní vizi naplnit. „Spravování“, 
„řízení“ a „zprostředkovávání“ aktivity se stalo expertním kapitálem (srov. rovněž Katz 
1996a, 1996b, 2000), a tak i jedním z nejvýznamnějších rámců, na který se odvolávají 
instituce a aktéři poskytující sociální služby pro seniory při vymezení své role a významu. 
Například Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) uvádí proces aktivizace jako základní 
součást působení všech institucí poskytujících služby seniorům. „Posilování životní aktivi-
zace“ je v tomto zákoně ukotveno jako jeden z klíčových rysů definice náplně práce sociál-
ního pracov níka (ibid.: § 116). Aktivita se v rámci tohoto přístupu stává měřitelným (a vyka-
zovatelným) aspektem a zároveň nástrojem spojujícím profesní expertizy s každodenním 
životem seniorů a seniorek. Diskurzy aktivního stárnutí tak v tomto ohledu sehrávají důleži-
tou roli i v procesu budování profesní identity sociálních služeb a náplní programů institucí 
zaměřených na  seniory. Samotný koncept aktivizace přitom implicitně přikládá aktérskou roli 
především sociálním pracovníkům, kteří jsou těmi, kdo aktivizují, zatímco klienti a klientky 
jsou aktivizováni. Jak uvádí například česká příručka věnující se aktivizačním přístupům 
k osobám seniorského věku: „fenomén aktivita seniorů lze chápat jako jistý výsledný produkt 
aktivizace seniorů“ (Müller 2006: 37). Aktivita je v této perspektivě představována především 
jako výsledek činnosti sociálních pracovníků a specializovaných institucí. Zmíněná citace 
zároveň ilustruje roli expertizy v procesu definování toho, co je aktivitou. V tomto případě je 
jako aktivita označeno především to, co je výsledkem působení specialistů. 
Role aktivity jako profesního kapitálu v rámci sociálních služeb zároveň dobře ilustruje 
ambivalentnost konceptu aktivního stárnutí a jeho otevřenost k různým překladům. Zatímco 
v rámci politik aktivního stárnutí prosazovaných na úrovni mezinárodních organizací a národ-
ních strategií je aktivní stárnutí prezentováno jako individuální celoživotní reflexivní pro-
jekt, kdy (především) jednotlivci přebírají odpovědnost za své stárnutí prostřednictvím svého 
životního stylu, přístupy dominující v rámci sociální práce se seniory a seniorkami předsta-
vují aktivitu jako nástroj, který je v rukou (především) profesionálů.7 Diskurzy spojující akti-
vitu s žádoucí vizí podoby života ve stáří se tak zároveň stávají důležitým kapitálem pro ty, 
již jsou v praxi situováni do role nositelů cest k „správné“ aktivitě. 
Aktivita jako nová forma individuálního kapitálu
Představa aktivního stárnutí sehrává výraznou roli v nabourávání tradičních ageistických 
stereotypů spojujících stáří s obdobím pasivity a pesimismu. Jak poukazuje Biggs (2001), 
tyto politiky se zdají být na první pohled nápomocné, neboť přeznačují významy stárnutí 




a zdůrazňují především potenciál starších lidí. Aktivity spojené s produktivním věkem (a pře-
devším ty spojené s trhem práce) jsou v rámci těchto narativ představovány jako terapie 
pro stárnoucí společnost a zároveň prostředek inkluze seniorů.8 Tyto aktivity vystupují jako 
záchranný kruh a nabízí nové zdroje budování identity založené na pozitivních obrazech 
stárnutí. Biggs ale zároveň varuje před tím, že tato forma inkluze má své omezené rámce. 
Některé aktivity (jako například pečovatelství či jen pouhý odpočinek) z představ o správ-
ném naplnění potenciálu starších lidí vypadávají, podobně jako ne všichni mohou či chtějí 
jít cestou životního stylu, který v mnohém kopíruje aktivity produktivního věku. Dyk et al. 
(2013) v této souvislosti varují před tendencí homogenizovat starší lidi, která je součástí poli-
tik aktivního stárnutí. Tyto politiky zdůrazňují, že každý senior a každá seniorka jsou nositeli 
potenciálu, který jen čeká na objevení a následně umožní jejich aktivnější zapojení do spo-
lečnosti. Druhým dechem tak zároveň produkuje nové normy stárnutí – vizi určitého život-
ního stylu, vůči kterému jsou senioři a seniorky poměřováni. Tyto diskurzy tak zároveň pro-
dukují obrazy aktivně stárnoucích seniorů, kteří svým životním stylem naplňují pozitivní vizi 
stárnutí naplněného aktivitou, a zaslouží si tak náš obdiv, a které fungují jako modely, vůči 
nimž jsou ostatní poměřováni (a řada z seniorů a seniorek nutně při tomto srovnání selhává). 
Zároveň koncepce aktivního stárnutí pracují s představou jednotlivců, kteří skrze své 
životní styly a individuální volby přebírají odpovědnost za kvalitu svého života ve stáří (srov. 
Hasmanová Marhánková 2013; Cardona 2008; Jolanki 2008; Neilson 2006). Aktivní stárnutí 
je v rámci těchto definic představováno jako výsledek odpovědného a uvážlivého životního 
stylu ve všech fázích života. WHO (2002: 17) například ve svém klíčovém dokumentu hovoří 
o tom, že „individua a rodiny musí plánovat a přemýšlet o stárnutí a každý musí usilovat 
o přijmutí pozitivních, zdraví prospěšných praktik v každé fázi života“. Aktivní stárnutí je 
tak představováno jako nikdy nekončící úsilí odpovědně pracovat na svém zdravém životním 
stylu. Podobně i Evropská komise začíná svou definici aktivního stárnutí v praxi odkazem 
na „přijetí zdravého životního stylu“ (European Commission 1999). 
Jak je vidět i z předchozích definic aktivního stárnutí, koncept životního stylu je nepro-
blematicky užíván jako hlavní prostředek dosažení zdravého stárnutí. Zjednodušující politiky 
aktivního stárnutí přitom se zdravým životním stylem pracují jako s výsledkem individuálního 
snažení a správných voleb. Takovéto pojetí snadno vede k stigmatizaci těch, kteří tyto volby 
nečiní a vhodný životní styl nereprezentují. Řada předchozích studií v této souvislosti upo-
zorňuje na to, že senioři samotní používají důraz na svůj aktivní životní styl jako prostředek 
vymezení se vůči negativním obrazům stárnutí i vůči svým vrstevníkům (Hurd 1999; Lund 
8 V rámci zjednodušeného pojetí aktivního stárnutí, symbolizovaného například konceptualizací 
Evropské komise, tyto aktivity zahrnují především pokračující ekonomickou aktivitu a celoživotní 
vzdělávání. V širších pojetích se prostředkem inkluze stávají aktivity odkazující na hodnoty pro-
duktivity. Zdůrazňovány jsou především aktivity, které sledují logiku pracovního života a které 
přispívají k celospolečenskému blahu (jako jsou např. pomoc v rodině a dobrovolnická činnost) či 
vyzdvihují potřebu neustálého zaneprázdnění (a ne odpočinku evokujícího neproduktivitu), jako je 
tomu v případě důrazu na aktivně trávený volný čas (srov. rovněž Avramov a Mašková 2003: 24). 
Jak poukazuje Ekerdt (1986), tato „etika zaneprázdněnosti“ (busy ethic) napomáhá legitimizovat 
instituci důchodu ve společnostech, kde práce a produktivita nesou vysokou hodnotu. 
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a Engelsrud 2008; Townsend, Godfrey a Denby 2006; Sýkorová 2007). Aktivní životní styl 
se tak stává významným zdrojem vlastního sebevědomí. Jak ale ukazuji i ve svém předcho-
zím výzkumu, toto pozitivní sebehodnocení se zároveň stává podkladem pro vytváření nových 
„hierarchií“ podob stárnutí, ke kterým se senioři a seniorky často vztahují. Aktivní životní styl 
ve stáří v tomto ohledu působí nejen jako zdroj sebevědomí, ale rovněž jako prostředek budo-
vání vlastní pozice ve vztahu k jiným životním stylům ve stáří (Hasmanová Marhánková 2010). 
Jak se pokusím ukázat v následující části, tyto diskurzy, které individualizují odpo-
vědnost za vlastní stárnutí a zároveň spojují toto odpovědné (a šťastné) stárnutí s určitými 
podobami životního stylu, dávají vzniknout rovněž novým formám „kapitálu“, jež se stává 
zdrojem (staro)nových nerovností ve stáří. Jak upozorňuje například Katz (2013: odsta-
vec 5), životní styl je potřeba chápat především jako výsledek třídního postavení, které je 
vyjadřováno symbolicky i specifickým typem chování a nese s sebou i morální konotace. 
Reprezentování specifické formy životního stylu a aktivity, jež je v rámci diskurzu aktiv-
ního stárnutí rozpoznatelná jako hodnotná, se tak stává i formou kapitálu, na jehož podkladě 
mohou být rekonstruovány některé z původních nerovností, které vstup do důchodu může 
potenciálně zneviditelňovat.
Odchod do důchodu, který v současnosti představuje jeden ze symbolických mezníků 
vnímání stárnutí, představuje tranzici, která výrazným způsobem přeznačuje původní  so ciál ní 
statusy a s nimi spojené různé pozice v rámci společenské struktury. Důchodem jednotli-
vec vstupuje do prostoru „statusové rozporuplnosti“ (Formosa 2007: 11). Předchozí identity 
a postavení odvíjející se od pozice v rámci pracovního trhu ze dne na den mizí. Pokles pří-
jmu spojený se vstupem do důchodu vede u starších věkových skupin k příjmové nivelizaci 
a situuje seniory do pozice těch, již jsou závislí na pomoci státu (Townsend 1981). V pro-
středí kladoucím důraz na produktivitu a nezávislost ztrácí jednotlivci, kteří nereprezentují 
tyto hodnoty, společenskou prestiž a uznání. Status důchodce se stává dominantním statu-
sem, který má schopnost zneviditelnit předchozí heterogenitu identit a společenských posta-
vení. Formosa (2007: 11) v této souvislosti poznamenává, že není překvapením, že střední 
a vyšší třídy usilují o to, vstupovat do nových arén, které by jim umožnily znovu ustavit 
jejich původní společenské postavení. Životní styl se v situaci mizejících struktur trhu práce 
a postupné ztráty původních společenských rolí a statusů stává důležitým prostředkem budo-
vání vlastní identity i vytváření nových forem hierarchií. 
Jakkoliv politiky aktivního stárnutí favorizují především představu aktivního/zdravého 
životního stylu jako výsledku individuálního odpovědného snažení, životní styl je potřeba 
chápat především jako produkt zvnitřnělé společenské struktury. Bourdieu (1984) v této sou-
vislosti hovoří o životním stylu jako o produktu habitu, který strukturuje dispozice k urči-
tému jednání či porozumění světu kolem nás. Tyto dispozice vedou jednotlivce k tomu, jednat 
a vztahovat se k okolnímu světu určitým způsobem. Habitus představuje zvnitřnělou spole-
čenskou pozici, která se vpisuje do těl jednotlivců a projevuje se prostřednictvím specific-
kých vkusů. Zároveň se stává prostředkem ustavování společenských nerovností skrze životní 
styly, jež tyto vkusy produkují. Ne každý vkus a ne každý životní styl je hodnocen jako stejně 
hodnotný či „kulturní“. Dominance vyšších tříd nad nižšími je v Bourdieově pojetí v sou-
časné společnosti manifestována ani ne tak skrze materiální prostředky jako prostřednictvím 
hierarchií „lepších“ a „horších“ vkusů.
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Řada autorů a autorek upozorňuje na to, že rysy spojované s aktivním stárnutím (jako 
jsou prodloužená pracovní aktivita, celoživotní vzdělávání, aktivní zdravý životní styl…) jsou 
součástí životního stylu především střední třídy a že i obrazy aktivních seniorů, které 
jsou v rámci těchto diskurzů předkládány jako vhodný model stárnutí, symbolicky refe-
rují především k životnímu stylu určité sociální skupiny (Calasanti , Slevin a King 2006; 
Hendricks a Hatch 2006). Ačkoliv nejcitovanější pojetí aktivního stárnutí z pera WHO 
(2002) jej pojímá jako komplexní proces odkazující na různé roviny zlepšení života seniorů, 
v praxi je tento pojem překládán do mnohem užších definic. Jak uvádí již zmiňovaná defi-
nice Evropské komise, v praxi aktivní stárnutí znamená především „přijetí zdravého život-
ního stylu, déle pracovat, odcházet do důchodu později a být aktivním i po tomto odchodu“ 
(European Commission 1999). Jednotlivé aspekty aktivního stárnutí jsou tak úzce svazovány 
především s participací na trhu práce a zdravým životním stylem (vedoucím k co nejmenší 
závislosti seniorů na státu). 
Podobnou tendenci můžeme vidět i v pojetí politik aktivního (či pozitivního) stárnutí 
v České republice. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 
2017 definuje jako své priority: zajištění a ochranu lidských práv starších osob (myšleno pře-
devším jako odstraňování věkové diskriminace), celoživotní učení, zaměstnávání starších pra-
covníků, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráci, zajištění kvalitního prostředí pro život 
seniorů (odkazující především k bytové politice a dopravní obslužnosti) a zdravé stárnutí 
(myšleno podpora zdravého životního stylu, neboť „zdraví je zásadním předpokladem pro 
aktivní začlenění na trh práce, do společenských i dobrovolnických aktivit“ [MPSV 2012: 
36]). Aktivity, které tento dokument představuje jako součást pozitivního stárnutí, tak odka-
zují především k pracovní aktivitě, kontinuálnímu vzdělávání se, zapojení se do veřejného 
života a aktivnímu zdravému životnímu stylu. 
Je přitom na místě se zamýšlet, do jaké míry se jedná o aktivity, které symbolizují hod-
noty především střední třídy, která se stává také jejich nositelem mezi seniory. Jsou to právě 
lidé s vyšším vzděláním, kteří naplňují vizi aktivního stárnutí a setrvávají na trhu práce co 
nejdéle.9 Důvodem je pravděpodobně i charakter zaměstnání, jež tito lidé zastávají, který 
umožňuje jednak jeho vykonávání do pozdějšího věku a zároveň potenciálně poskytuje větší 
míru seberealizace. Jak ukazuje i výzkum Vidovićové (2008), lidé s vysokoškolským vzdělá-
ním častěji hodnotí odchod do důchodu jako nepříjemný zážitek, zatímco kvalifikovaní děl-
níci patřili mezi skupinu, která o důchodu nejčastěji hovořila jako o radostné události. Je to 
tak do výrazné míry především struktura trhu práce a odlišný charakter jednotlivých povolání, 
jež různé socioekonomické a vzdělanostní skupiny vykonávají, které se promítají do zapojení 
na trhu práce v pozdějším věku. Podobně i zapojení se do celoživotního vzdělávání je přede-
vším aktivitou lidí, kteří již nositeli vyššího vzdělání jsou (Rabušic 2008).
I zdravý životní styl, který je nejčastěji spojován s individuálním úsilím, je potřeba 
vnímat jako produkt specifického postavení v rámci sociální struktury. Jak poznamenává 
9 Vzdělání představuje jednu z nejvýraznějších determinant participace na trhu práce v pozdějším 
věku. Například mezi ekonomicky aktivními seniory a seniorkami pobírajícími starobní důchod 
tvoří lidé s maturitou a vyšším vzděláním 64 % zastoupených, ačkoliv jsou v této populaci zastou-
peni jen z 38 % (ČSÚ 2012).
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Bourdieu (1984: 213–214), důraz na kultivaci těla a kult zdraví je součástí habitu především 
střední třídy, která díky svému ekonomickému kapitálu získává lepší přístup ke kvalitnější 
zdravotní péči a zároveň je nositelkou dostatečného kulturního kapitálu, aby se dokázala 
orientovat ve vědění o tom, jak na svém zdraví nejlépe pracovat.10 Katz (2013: odstavec 7) 
v této souvislosti upozorňuje, že habitus představuje rovněž „internalizaci omezení trans-
formovaných do individuálních dispozic ke zdravým volbám“. Není pak překvapením, že 
vyšší a bohatší vrstvy s nejsnazším přístupem k výhodám a službám zdravotní péče jsou také 
těmi, kdo je nejlépe schopen propojit své volby s životním stylem, který produkuje ve vztahu 
ke zdraví pozitivní výsledky. Glorifikace určitého životního stylu, voleb a aktivit jako vhod-
nějších nutně zvýhodňuje ty, již ve svém habitu nesou dispozici k tomuto typu jednání. 
Diskurzy aktivního stárnutí, které ustavují určité životní styly jako vhodnější model stárnutí 
a zároveň je představují jako výsledek individuálních voleb, tak zároveň poskytují prostor pro 
legitimizaci původních třídních hierarchií. Životní styl ve stáří se tak díky diskurzům aktiv-
ního stárnutí stává významným kapitálem, který umožňuje (re)konstruovat původní sociální 
nerovnosti na pozadí schopnosti naplnit vizi aktivního stárnutí spojovanou se specifickými 
formami aktivity. 
Závěr
Spojení aktivní (či zdravé, pozitivní nebo úspěšné) stárnutí dnes tvoří významnou osu vzta-
hování se k politikám stárnutí i představám o vhodných podobách individuálního života 
ve stáří. Jak poznamenává Walker (2008), aktivní stárnutí se dnes stává vůdčí globální strate-
gií v odpovědi na populační stárnutí. V tomto ohledu je namístě se ptát, co stojí za úspěchem 
tohoto konceptu a čemu aktivní stárnutí vděčí za své současné vůdčí postavení. Tento text se 
pokusil nastínit některé z možných odpovědí na tyto otázky. Ve své analýze se přitom neza-
měřoval na hodnocení „kvality“ tohoto konceptu či míry propracovanosti jeho dílčích tezí. 
Na aktivní stárnutí nahlížel s ohledem na efekty, které takovéto přemýšlení o stárnutí pro-
dukuje. Domnívám se přitom, že kořeny úspěchu aktivního stárnutí je potřeba hledat nejen 
v logice jeho argumentů, ale především v dopadech, které má na fungování sociální politiky, 
sociální práci se seniory i na vnímání a prožívaní života ve stáří. 
Tento text představuje aktivní stárnutí nejen jako koncept usilující o uchopení zkuše-
nosti stárnutí, ale rovněž jako formu diskurzu poskytující různé nástroje a nové formy kapi-
tálu různým aktérům. Je přitom potřeba upozornit, že ne všichni jsou schopni z těchto nových 
forem kapitálu profitovat stejným způsobem, stejně tak jako disciplinační mechanismy, které 
se stávají základem politik aktivního stárnutí, dopadají odlišně na různé aktéry. Jak jsem 
se nicméně pokusila nastínit výše, i v těchto problematických aspektech spojených s kon-
ceptem aktivního stárnutí je potřeba hledat kořeny jeho současného úspěchu. Cílem tohoto 
textu přitom není vyvolat dojem, že se jedná o úspěch neoprávněný. Koncept aktivního 
10 Tuto skutečnost Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 
částečně reﬂ ektuje, když hovoří o tom, že „zvláštní důraz musí být kladen na osoby s nízkým 
socioekonomickým statusem a na národnostní a etnické menšiny“, a zdůrazňuje potřebu reﬂ ektovat 
odlišné potřeby vyvěrající z heterogenity seniorské populace (MPSV 2012: 37).
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stárnutí bezesporu přináší zásadní a především vítanou změnu do způsobů, jakými bylo tra-
dičně o stárnutí a roli seniorů a seniorek ve společnosti uvažováno. Řada z problematických 
aspektů, na které tento text upozorňuje, nevyvěrá ze samotné idey aktivního stárnutí tak, jak 
ji například definuje WHO (2002), ale spíše z různých překladů tohoto konceptu. Jak jsem 
se snažila naznačit výše, mnohoznačnost konceptu aktivního stárnutí je jedním z klíčů k jeho 
úspěchu. Jeho otevřenost různým, často protichůdným výkladům však bohužel často vede 
k některým nezamýšleným efektům. Tyto efekty paradoxně privilegované postavení aktivního 
stárnutí v různých sférách společnosti spíše posilují. A je to právě skutečnost, že různé pře-
klady aktivního stárnutí mohou být využívány různými aktéry a institucemi k různým účelům, 
jež je potřeba vnímat jako základ jeho nebývalého úspěchu. Tato skutečnost by nás nicméně 
neměla vést k tomu koncept aktivního stárnutí zavrhnout. Měla by nás ale nabádat k větší cit-
livosti k tomu, jak je tato idea překládána, s jakými cíly a s jakými dopady. 
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